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CCELD 的 全 称 是 COLL IN S
COBU ILD EN GL ISH LAN GUAGE
D ICT ION ARY ,书名里的 COBU ILD
又指 CO LLINS B irm ingham U niver-
sity In te rna tional L anguage






















　 　 idiocy /
Id I s i `/, idiocies.
T he id iocy of
som eth ing is th e
u t ter s tup id ity of
it. EG . . . th e
d read fu l id iocy of
the B a tt le of B a la-
clava. . . the id io-
















句型标注, 它们与 A LD2、 OA LD 3的
动词句型标注相比更为简明,主要有:
　V　　　　　不及物动词
　V+ A 动词+ 附加语
　V B 动词
　V+ C 动词+ 补语
　V -ERG 及物和不及物动词
　V+ -ing 动词+ -ing形式
　V+ O　　　　动词+ 宾语
　V+ O+ A 动词+ 宾语+ 附加语
　V+ O+ C 动词+ 宾语+ 补语
　V+ O+ -ing 动词+ 宾语+ -ing形式
　V+ O+ O 动词+ 宾语+ 宾语




词典只注 a. 或 adj. , ( LDOCE 2注明了
A或 F分别表示用作前置定语或表
语 ), CCE LD里对形容词除了单纯的
ADJ之外还有下列标注:
　A DJ A FT ER N　名词后的形容词
　A DJ CLA SS IF 类别形容词
　A DJ CO LOU R 颜色形容词




当是“质量 -颜色 -类别”, 读者照此
类推就能发现 a beau tifu l red w ooden
house这种说法是可以接受的, 而 a
w ooden beau tifu l red house等说法是
难以接受的, 这样就避免了某些语法
书举出 a ll seven o f the ve ry happy




目 am a teu r旁的附加栏里注明 N
COUN T≠ pro fessiona l说明 am a teur










望在 suggest旁的附加栏里找到 V+ -
ing, 但结果是不但没有找到句型标
注, 而且也找不到 suggest+ -ing的例
证。比 CCELD晚两年问世的 OA LD4
就有 sugge st+ -ing这种句型的标注
和例证, 可以证明英国人还没有放弃
这种用法。除了 suggest之外, antici-
pate, acknow ledge, inc lude等词都可
以用于+ -ing这种句型, 可惜 antici-
pate条是有此例证而无此标注; a c-
know ledge, in clude等条则既无可加 -
ing的标注又无这样的例证。
有些标注如 DET POSS (限定性
代词 ), CON J SU BO RD (从属连词 ),
V -ERG (及物和不及物动词 )等的含
义和各种功能读者一时不容易很快掌







1620只说: T hey are de scr ibed as V -
ERG b ecau se the re is a restr iction on
the tope o f sub ject w h ich can be u sed
w ith the in transitiv e ve rb. W ith V -
ERG s, the ob ject o f th e t ran sitive
v erb can be used a s the sub je ct o f the
in transitiv e ve rb. 把这段话反复念上
5遍也想不出为什么这种动词要叫做





e rg a tive case, 对应词为 “ (爱斯基摩
语、巴斯克语等语言中的 )动者格,主




e rg a tive ca se不可的话又为什么不在
1620页说个清楚, 为什么不在词典正
文里收录 e rg ativ e这个词。
有些标注行文 罗嗦, 如 IF+
PREP TH EN w ith(若后接介词,则应























throw v 15 [T ] in f in l to have a su dden
at tack o f (u su violen t fee ling s) (LDOCE 2)
throw v 12 [T n ]have or d isp lay ( a fit,
etc) (OALD 4)
throw 18 If y ou throw a f it or
tan t rum, y ou sudd en ly lose con t ro l of











境。如 doo r条的释义以 A doo r is…开
头,说明 doo r是可数名词; conceal条
的释义以 If you concea l som e th ing…
开头,说明及物动词 con cea l的主语通
常是人, 其宾语通常是非生物名词或
抽象名词; sink条的释义以 T o sink a




g lue条义项 4的释以 If y ou say th at
som eone 's eye s are g lued to som e-





数名词、动词 、形容词等, CCE LD已经
为老师们准备好了现成的说法。有些
词典在 beau tifu l条里告诉读者 h av-
ing beau ty, 这样解释不能说有什么
错, 但教师在课堂上说 Beau tifu l is
hav ing beau ty总是很别扭的。CCELD
说, S om eone o r som e th ing th at is
beau tifu l is v ery g ood and pleas ing to














立义优先; 具体义优先。如 c lean的义
项 1是形容词 ,义项 2是及物动词,义项









































复等问题。LDOCE 2和 LDELC 的主
编黛拉 萨默斯女士曾对此提出批评
( Summ ers 1988)。请看下列例子:
al legor ica lEG… al leg orica l poetry
buzz EG… T h e rick sh aw d rivers bu zz
aroun d… T he g irls al l b uzzed around, ex-
p ect ing M ay N ob le.
eponymous EG… C ed ric, th e epony-
m ou s hero o f L it t le L ord Faun t leroy.
m odern ize EG … 12 m il lion pounds
spen t by Cou rtau ld s inm odern izing i ts o ld
G eren f ield factory.
m o lecule EG … T h e haem og lob in
m o lecu le con tain s on ly fou r a tom s of iron.
上述 a lleg o rica l的例子只是说明





eponym ous 例有误。 eponym ous
意为 “ (以自己的名字 )使…得以命名
的”。例中应把主人公的名字和书名改
成一致,即把 C edr ic改成 F aun tlero y,
或者把 Faunt leroy改成 Cedr ic。参看
LDOCE 2的例子: H am le t is the e-
ponym ous h ero o f Shakespeare 's p lay
"H am le t". W BD 的 例子是: G eo rg e
W ashing ton is the eponym ou s leade r
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　　语言学无论就其理论结构还是就其精确性而言,都是社会科学中与其他各种
学科关系十分密切的最先进的学科。
—— J.皮亚杰
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